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1 臨床看護学講座 2 びわ湖・フブスグル湖交流協会 3 公立甲賀病院 


























































































































































































































































































































自然増加率(人口千対) 26-29.4 27.5 16.6 15.5 
乳児死亡率(出生千対) 78.9-500 63.4 44.6 31.2 
母体死亡率(出産十万対) 130-230 120 180 160 
避妊法の普及率(記載なし)  ―  ― 35.20** 53.83 
流産率(出産千対) 70.43-84.6 398.95 339.37 231.59 
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